




























































る。フルデルニクは『冬の夜』の語り手を“the narrator merely a voice on the 
























































































ることに帰結する。アボット H. Porter Abbott による解説“the effect whereby 
second-person narration can extend the world of the narrative out into the 
world of diegesis”（Routledge Encyclopedia of Narrative Theory 342）やプリ
ンス Gerald Prince による「二人称の語り」の定義“a narrative the narratee of 












受け手である（Genette 288-89）。フルデルニク Monika Fludernik なら‘homo-
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フエンテス Carlos Fuentes の「アウラ」“Aura”（1962）や、古くはホーソーン












































　Style 28 巻３号は 1994 年に「二人称の語り」の特集を組んだ。その中でフィー
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ラン James Phelan はフルデルニク（1993）、カカンデス Irene Kacandes（1993）、


































































When we read “you are unsure of how to react” and recognize that the “you” 
who is narratee-protagonist need not coincide with “you” the actual reader, 
another audience position becomes prominent: the observer role familiar to us 
in reading homodiegetic and heterodiegetic narration, the position from which 



















































ナニー Jay McInerney の『ブライト・ライツ、ビッグ・シティ』Bright Light, 
















































































































































































































































































































の存在基盤を不安定化させるであろう。キャロル Lewis Carroll の『鏡の国』に倣
うならば、分身が『冬の夜』を読むことをやめたならば、読者も『冬の夜』も消滅





4)　 And if he left off dreaming about you,… you’d be nowhere.  Why, you’re only a sort of thing 
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